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UTJECAJ PODUZETI H PEDAGOSKTH POSTUPAKA
NA EFIKASNOST ODGOJNE TilJERE "POJAEANA BRIGA
I htADzoR"*
SAZETAK
Ovaj rad dio je znanstvenoistraZivadkog projekta pod naslovom "sociopedagoSki model provoclenja
odgojne m,ere poiadana briga i nadzor" koii se realizira na Fakultetu za defektologiju SveudiliSta u
Zagrebu.
Cielokupni uzorak od 153 malolietnika, kojima je od l. 10. 1982. godine izricana ova odgojna
miera, sludajnim izborom bio je podijeljen na eksperimentalnu i kontrolnu grupu, a svaka od njih na
po jo5 dva subuzorka s obzirom na dvije vremenske todke.
Kako je osnovni cil.i rada bio usmjeren na analizu uspje5nosti odgojne miere poja6ana briga i nad-
zor, u eksperimentalnoj i kontrolnoj grupi u odnosu na udestalost primjene nekih grupa pedagoikih
postupaka izvrSen je izbor variiabli iz sintetiCkog anketnog lista tako da je podrudje uspjeinosti po-
kriveno s 4 varijable, a podrudie udestalosti primjene postupaka s 26 varijabli. Dobiveni podaci obra-
cleni su po programimafCOMPA i OCR.
Rezultati dobiveni 6braoom po osnovnom programu za faktorsku analizu pod komponentnim mo-
delom omogudili su definiranie 6 orthoblique faktora za prvu godinu i 7 orthoblique faktora za drugu
godinu.
Za potrebe analize povezanosti uspjesnosti mjere i udestalosti primjene postupaka,sobzirom na
karakteristike uzorka nadinjene su detiri kvazikanonidke korelacijske analizei u odnosu na svaku iz-
dvojen je po jedan statistieki znadajan kvazikanonidki faktor.
Analiza strukture poiedinih parova kvazikanonidkih faktora ukazuje, sjedne strane, na definiranje
neuspje5nosti odgojne mjere, a, s druge strane, na grupe sputavaju6ih i strukturirajudih postupaka kao
one dija udestala primjena doprinosi neuspjesnosti mjere. Dobiveni rezultati dosta su ujednadeni, kako
u odnosu na promatrane grupe, tako i u odnosu na vremenske toeke. Pedagolki postupak objasnjenla
iedini je postupak dija udestala primjena razlieito doprinosi neuspje5nosti eksperimentalne (znadajno)






Medu odgojnim mjerama pojadana briga
i nadzor zauzima donekle izdvojeno mjes-
to. To je jedina odgojna mjera koja ima do-
minantno individualni karakter, iz dega sli-
jedi mogudnost primjene Sirokog spektra
odgojnih sadriaja i postupaka. jedinstvena
je po raznovrsnosti uvjeta u kojima ju je
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moguie provoditi, a. moglo bi se re6i, i
najkompleksnija s obzirom na moguenost
paralelnog djelovanja na maloljetnika i po-
rodicu.
Sama priroda mjere (briga i nadzor) te
ciljevi koje druitvo postavlja pred voditelja
mjere ukazuju na potrebu primjene prven-
stveno onih pedago5kih postupaka koji su
'Ovaj je rad dio projekta "sociopedagoiki model provoctenja odgojne mjere pojatana briga i nad-
zor" koji se realizira u Zavodu za defektologiju Fakulteta za defektologiju u Zagrebu.
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primjena objaSnienja2 kao pedago5kog sred'
stva ima svoje opravdanje. Utiecai objainje-
nja mogude je odekivati zbog toga 3to se u
provoclenju ove odgojne mjere 6e56e polazi
od nejasnih ili iskrivljenih pojmova, pa i od
negativnih stereotipa pona5ania, za kojeje karakteristidnije da proizlaze iz nezna'
nja i neupu6enosti nego iz htiienia. Podetna
faza provoclenia poladane brige i nadzora
mogla bi biti posebno prikladno razdoblje
za primjenu obiaSnjenia, jer se tada, na
samom podetku, "ra56i5davaiu" mnogi nes-
porazumi nastali izmedu odgaianika i nie'
gove sredine. Razumllivo je da postupak
objaSnjenja ne moie sam po sebi dovesti
do promjene pona3anja, a narodito uviere-
nja (posebno ako ostane na razini verbal-
nog izraza) bez kori5tenia drugih struktu'
riranih (zahtiev, primjer " . ) i aktiviraju-
6ih pedago5kih postupaka (poticai, dogo-
vor. . . ).
Vedoj jasno6i i nedvosmislenosti sadr-
iaia obiainiavania moie pridoniieti primje-
na zahtjeva3 kao pedago5kog postupka. Cilj
njegove primjene ie dvrsta oriientacija ma'
loljetnika u razlikovanlu prihvatljivog od
neprihvatljivog, a njegova efikasnost se ode-
kuje koliko zbog iasno6e odekivanog, toli'
ko i zbog pretpostavke da 6e odgaianik iz'
bjegavati u daliniem iskustvu ponavljanle
emocionalno negativno oboienog doiivtia'
ja tog postupka (zahtiev = zapoviied, na-
redba!). Prihva6anje ili odbolnost malo-
tietnika prema zahtjevu kao sredstvu, koia
dolaze izvan niega i mimo niegove ielje,za'
visit de od razboritosti niegove primjene
s obzirom na sadrZai (smislenost duZnosti i
radnji koje se zahtijevaju), nadin njihova iz-
ricanja (dobronamjernost), kao i na uskla-
denost s mogu6nostima i dometima malo'
ljetnika.
S obzirom na poznatu i neriietko nisku
razinu razliditih navika maloljetnika kojimaje izredena odgojna miera poiadana briga
i nadzor, u programiranje sadriaja te mjere
redovito ulazi stvaranje navika kulturnog
pona5anja, udenja i rada, urednosti, todnos'
ti i dr., s ciljem da one prerastu u odgova'
raju6e potrebe koje se uklapaju u prihvat'
ljivije oblike ponaSanja' Navike i potrebe
n" rogu se stvarati bez vjeZbanjaa kole
preteZno zapo5liava volinu aktivnost malo-
ljetnika, Sto ie kao nadin udenla narodito po-
godno za mlaclu dob kao i za sludaieve
ni2eg stupnia zrelosti' NajdeSce se kombi-
nira s obiaSnienjem i zahtievom u podet'
noj fazi provotlenja pojadane brige i nad-
zora.
Ako se obja5niavanje i zahtjev viSe obra-
iaju intelektualnoj sferi maloljetnika, jer
tumade i deklariraiu stavove, onda bi pri-
mjers kao pedago5ko sredstvo, iako svjes-
no odabran i "nametnut", trebao vi5e dje-
lovati na emotivno opredieljenle maloljet'
nika. Na psiholo5ki udinak u smislu opona-
Sanja i identifikacile raduna se upravo sto'
ga Sto je konkretni primier (Zivi ili neZivi,
pozitivni ili negativni . . . ) ilustraciia nekog
stava. Vjerojatnost prihvadanja stavova po-
sredstvom primiera proizlazi i iz iake po-
trebe omladinske dobi za idealima i uzori-
ma.
,"tj"a"i."ie ie takav postupak kojim se tumade i interpretiraju razliditi oblici ponasanja. pravila;
odnosi i dr.. ti. raziasniava se niihova sustina i smisao'
3zahtiw za ovu priliku,znaci upravljeni postupak koiim se u saletom oblikutrali izvrSavanjene-
kog zadatka ili zdovoliavanie neke dutnosti'
4vlelbanle |e ponavljanie neke radnie u srrhu udenia'
5pod primlerom so. za ovu wrhu, podrazumijeva sredstvo uspieravanja koie djeluje posredstvom
"ponuilenog" modela pona$ania u obliku konkretnog lika ili situaciie'
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usmjereni na tretiranje ne samo odrealenog
ponaianja nego i cjelokupnog stila Zivota
maloljetnika. Takve postupke najdeSie na-
zivamo strukturirajuiim, a njihova bitna
oznaka je veia strukturiranost u smislu ve-
ie upravljenosti i direktivnosti, dvr5de or-
ganiziranosti sadrZaja odgoja i uvjeta u ko-
jima se mjera provodi te kontroliranosti tog
procesa. Medutim. upravo toliko koliko
odgojni rad uopie nikada nije sasvim kon-
troliran proces kojim se mogu unaprijed
osigurati Zeljeni rezultati, toliko i pedagoS-
ki postupci o kojima je rijed ne djeluju au-
tonomno, pa se stoga ne mogu prethodno
proglasiti viSe ili manje uspjeSnim u odno-
su na druge postupke koji teZe istom os-
novnom cilju te odgojne mjere 
- 
mijenja-
nju pona5anja. Rigidnost nekih strukturi-
rajuiih pedagoSkih postupaka utisak je koji
se nameie ukoliko ih gledamo same za se-
be. Oni tu oznaku gube vei zbog same pri-
rode odgojne mjere, jer i voditelj i malo-
ljetnik u toku provoclenja mjere stalno iz-
graduju i provjeravaju razlidite vidove po-
na5anja iz stvarnih Zivotnih situacija iiz
vlastitog iskustva i sazrijevanja.
Znamo da mijenjanje poria5anja u naj-
Sirem smislu te rijedi moZe znaditi zaborav,
samoupoznavanje, pronalaZenje novih i
kvalitetnijih odnosa, oslobaclanje emocija.
aktivnost u skladu s prihvaienim socijal-
nim normama ili neSto drugo. Kako izrica-
nje i provodenje te odgojne mjere pada u
vrijeme najintenzivnijeg udenja o sebi i
drugima, pri demu je djelomidna ili pot-
puna samostalnost nuina i potrebna, os-
tvarenje tako sloienog cilja kao 5to je mije-
njanje ponaSanja nemoguie je ostvariti i
bez druge grupe pedagoikih postupaka. Tu
grupu zbog njihovih osnovnih znadajki 
-
poticajnosti i aktiviranja nazivamo aktivi-
ra.iuiim I pedago5kim postupcima.
Afirmacija pojedinih postupaka zavisit
ie od uspje5nosti komponiranja specifidnih
mogudnosti i objektivnih obiljeZja tih pos-
tupaka s faktorima subjektivne prirode,
koji su zadani karakteristikama konkret-
nog odgajanika. i obiljeijima okolnosti i
uvjeta u kojima se provodi ta odgojna mje-
ra. Pojmovna jasnoia tih postupaka, tj.
poznavanje njihovih specifidnosti, pa i ni-
jansi, razumljivo 
.ie, uvjetuje njihov izbor i
primjenu. Jedino valjan oslonac izboru i
primjeni pojedinih postupaka, u ovom slu-
daju u provoclenju pojadane brige i nadzo-
ra, trebali bi diniti znanstveno utemeljeni
pojmovi (suitina, karakter, vrijednost, do-
met) spomenutih postupaka. S obzirom na
siromaStvo, gotovo potpuni nedostatak is-
traZivanja kojima se ti pojmovi jasno defi-
niraju, pojmovno odreclenje i odgojno zna-
denje spomenutih postupaka zasnivat ie se
u ovom radu na iskustvenoj razini njihova
definiranja, da bi se kasnije, provjerom efi-
kasnosti odgojne mjere pojadana briga i
nadzor, mo2da ne5to viSe pribliZili znan-
stveno utemeljenom nadinu definiranja tih
pedago5kih postupaka.
2. PEDAGOSKI POSTUPCI
2.1 Strukturirajudi pedago5ki postupci
Budu6i da se odgojna mjera pojadana
briga i nadzor primjenjuje s pretpostavkom
takve suradnje izmedu voditelja i malo-
ljetnika u kojoj ie se na maloljetnika dje-
lovati i uz pomoi razumskog rezoniranja,
'Nazivi strukturiraju6i i aktiviraiu6i pedago6ki postupci konstruirani su za potrebe ovog rada s ci-
liem da se analizira ne samo adekvatnost tih naziva nego i pripadnost svakog pedago5kog postupka
tako oznadenim grupama.
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Budu6i da ie odgoina miera poiadana
briga i nadzor usmjerena i na razgradivanie
dotada5njih modela ponalania ili teku6ih
oblika neprihvatljivog ponaSanja, kritika6
kao pedago5ki postupak moZe posluiiti
tom cillu. Njezina efikasnost odekuie se,
kako zbog racionalnog korelata (analiza
neprihvatljivog) tako i zbg emotivnog utis'
ka vezanog uz doZivljai vlastitog pona5anja.
Kritika se najdeide vr5i uz ocieniivanle po'
na5anja?, koje izo3trava kritidnost. Bududi
da ti pedago5ki postupci sadrie i neke opas-
nosti zbog izazivanja nelagode i doiivljaja
prijekora te osjedaja krivnie, vieroiatno je
pogodnila njihova primjena za malolietni'
ke ne3to viseg stupnla zrelosti.
Odgojna mjera pojadana briga i nadzor
samom svojom su5tinom, pa Cak i nazivom,
implicira primjenu kontroleE i nadzorae
kao pedago5kih postupaka. Kontrola osigu-
rava napredovanje maloljetnika odnosno
osuje6uje krivi pravac razvoja. Najde5ce se
kontrolira ostvarivanje zahtjeva i rezultata
vjeibanja, ali se prate i rezultati tzv. sa-
mokontrolirajudih postupaka (obedanje,
dogovor . . . ). Nadzorom se maloljetnik
osigurava od vlastitog "skretanja" te od lo-
Sih vanlskih utjecaja. Pod uvjetom da ma-
lolletnik kontrolu i nadzor doiivi u skladu
sa samim smislom te odgojne mjere (dakle
kao brigu i zaititu), veda je vjerolatnost da
Ce se izgubiti ona negativna emocionalna
konotacija tih pedago5kih postupaka koju
oni dobivaju neodgovarajudim riaCinom pri-
mjene.
Zbog prethodnih oblika poreme6aja u
pona5anju, diii proces razgratlivanja ne te6e
brzo i jednostavno, za odekivati je da 6e
voditelj odgojne mjere, prepoznavaju6i ten-
dencije maloljetnika negativnim manifesta-
cijama, koristiti i skretanje pona5anja za-
mjenom motivar 0 kao pedagoSki postupak.
Skretanie se vrSi budenjem novih motiva,
razvijanjem pozitivnih interesa i usmjerava-
njem negativnih aspekata neke oblektivne
vr.ijednosti u njen pozitivni aspekt (agresiv-
nu nametljivost i negativno vodstvo u ulogu
konstruktivnog votte, fizidku agresiju u
sport i sl.).
Provodenje odgojne mjere pojadana bri-
ga i nadzor pretpostavlja i interventno dje-
lovanje voditelja u situaciji kada za vrijeme
trajanja odgojne mjere docle do pojava ne-
prihvatljivog pona5anja. Najblaii takav ob-
lik je upozorenje,r r kojim se spredava ili
utjede na prekidanje zapodetog neodgova-
rajudeg ponaianja. Racionalni korelat tog
odgojnog postupka je u prihvadanju nega-
tivne kvalifikacije ponaSanja, a emocional-




nja neke ugode. Primjena opornene,l 2 kola\-6Ktitik"-* shva6a kao jasno formuliran izraz opovrgavanja nekog oblika ponaSanja.
?Ocjenjivanje pondanja je, u ovom slu€aju, kritidko rangiranje nekih vriiednosti ili oblika pona5a-
nia.
EKontrola je postupak pradenja rezultata poduzetog sa wrhom pravovrsmenog interacentnog dje-
lovanja.
9N"d.or 
se shvada kao manje-viSe stalna prisutnost kojom se stjede uvid u situaciiu.
roskretanle zamjenom motiva je postupak usmieravanja palnje od neprihvatljivih sadrlaja i oblika
pona3anja prema prihvatljivima.
llupozorenle je postupak kojim se podsje6anjem na mogude neugodne posljedice nekog dina
razvija odgovornost i pokredu zdrave snage.
l2Opo."n" je, u ovom sludaju, jasno verbalno izralavanje negativne ocjene nekog dina s owjeSta-
vanjem mogu6nosti negativnih posljedica.
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slijedi nakon udestalijeg neprihvatljivog po-
na5anja, intenzivira u maloljetnika osjeiaj
neadekvatnosti ponaSanja, a ukorl 3 ima joi
jadi emocionalni odjek jer izra2ava velike
razlike izmeclu voditeljevih odekivanja i
maloljetnikova ponaSanja. Pozitivna strana
tih postupaka je u razvijanju svijesti malo-
ljetnika o vlastitoj odgovornosti.5to je
znadajan prilog njegovoj socijalizaciji. Ne-
gativna strana upozorenja, opomene i uko-
ra je u tome sto oni unose neprijatni ton
raspoloZenja i Sto slijede uvijek nakon (a
ne prije) neodgovaraju6eg ponaSanja, zbog
dega se javlja mogu6nost konflikta izmeclu
voditelja i maloljetnika. Kod nekih odgaja-
nika takotler se moZe pojadati osjeiaj vlas-
tite neuskladenosti sa sredinom, Sto dovodi
u pitan je vrijednost primjene takvog
postupka. Zbog toga je veia vjerojatnost
uspje5nosti tih postupaka za one maloljet-
nike koji ranije nisu bili svjesni svoje neu-
skladenosti ili su se u toku provodenja od-
gojne mjere podeli samokritidki postav-
ljati, ali im manjka izgraclena samokon-
trola.
Neposredno prije primjene restriktivnih
sredstava mogude je koristiti iprijetnju,ta
kojom se maloljetnika na vlastitom primje-
ru jo5 jednom poku5ava dovesti do prih-
vaianja vainosti druStvenog odnosa u ko-
jem postoji odgovornost za ponaSanje. Bu-
duii da se radi o sasvim konkretnoj situaci-ji, maloljetnika se upozorava na sasvim od-
reclene posljedice. Taj postupak moZe dati
dobre rezultate ako se koristi i izvankon-
fliktnim situacijama jer je u suprotnom slu-
daju mogude da ga on doZivi kao represiv-
ni din voditelja.
Restriktivne intervencije kao pedagoSka
sredstva imaju svole mjesto u provoclenju
odgojne mjere pojadane brige i nadzora
onda kada drugi pedagoSki postupci nisu
dali uspje5ne rezultate. Razna ograni6a-
vanjal s i zabranel6 trebali bi pomoii ma-
loljetniku u stvarnom do2ivljaju odgovor-
nosti za vlastite dine i postupke. I jednim
i drugim sredstvom oduzimaju se u razlidi-
tom opsegu razna ugodna iskustva, prijatni
sadriafi, privilegije (slobodno vrijeme, dru-
2enje, izleti. priredbe . . . ) uz jasno pove-
zivanje s uzrocima tih restrikcija. Odekiva-
nje njihove efikasnosti proizlazi iz pret-
postavke da 6e vrlo neugodni doiivljaj tih
postupaka utjecati na neZeljenost ponavlja-
nja tih doZivljaja, a samim time i na odbaci-
vanje uzroka koji su do njih doveli. Pri-
mjena restriktivnih postupaka u odgovara-
juiim psihopedago5kim uvjetima, a poseb-
no li5ena natruha odmazde, moZe utjecati
na ponovno uspostavljanje normalne ravno-
teZe izmeclu maloljetnika i sredine.
2.2 Aktiviraiu6i pedagoSki postupci
U ovu grupu pedagoSkih postupaka, pre-
ma naprijed navedenim kriteriiima, moZe-
mo svrstati slijedeie pedago5ke postupke:
etidki razgovor, stvaranje ideala, uporetli-
vanje, persuazija, dogovor, poticaj, obeia-
nje, savjet, pohvala i nagrada.
ttuko, je pedago5ki postupak kojim se prekorava lienost maloljetnika kao nosioca nekog nea-
dekvatnog ponasanja.
laPriletnla se smatra postupkom kojim se daje krajnje i direktno upozorenje na posljedice koje
slijede.
lsOgranidavanje je postupak kojim se posredstvom djelomi6no restriktivne intervencije doiivtja-
va prirodna posljedica nekog pona5anja i time spredava daljnje neodgovarajude pona5anje.
tuZubr^na je intenzivni restriktivni postupak kojim se putem doiivllaja kazne nastoli pedago5ki
djelovati na budude ponasanle.
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Priroda same odgojne mjere namede zah-
tjev sudovima da prilikom izricania te mle'
re vode ratuna o spremnosti i sposobnosti
maloljetnika na suradniu i samoangaiira-
nost u mijenjaniu vlastitog pona5anja i sti-
la Zivljenla uop6e. AngaZiranost i odgovor-
nost za vlastito pona5anje momenti su na
kojima se temelii primjena pedago5kog
postupka dogovoral?. Kako se radi o oso'
bama kojima je potrebna dodatna briga i
nadzor, moZe se odekivati da angaiiranost
i odgovornost malolietnika nede biti na
potrebnoj razini. Te kvalitete bit Ce mogu'
ie izgratlivati primjenom dogovora ukoliko
maloljetnik uz adekvatne intelektualne spo-
sobnosti posieduje i pozitivan odnos pre'
ma vlastitim snagama i interes za vlastito
mijenjanje.
Voditelj odgojne mjere pojavliuje se u
maloljetnikovu Zivotu u za njega veoma
vaZnom 
- 
kriznom Zivotnom trenutku i
kako se radi o dru5tvenoi intervenciji u
Zivot pojedinca, voditeli zapravo predstav-
lja osobu nametnutu malolletniku od
strane druitva. Kakav je stupani i kvalitet
njihovih odnosa na podetku odgojne mjere,
ne ovisi iskljudivo o ovim momentima nego
prvenstveno o voditelju. Mo2e se pretpos-
taviti da je potrebno da protekne odretleni
vremenski period prije nego tai odnos po
svojim karakteristikama bude takav da 6e
voditelj odretlene odgojne ciljeve moii
ostvariti primlenom savjetal E. Budu6i da je
ovaj pedago5ki postupak 6esto utemeljen
na tuclem iskustvu, odnosno buduii da ra-
zumileva navoclenje mogu6ih posljedica
eventualnih rjeSenja, to svjet, s jedne stra-
ne, zahtijeva adekvatan odnos maloljetnik-
-voditelj, a, s druge strane, odredenu razi-
nu zrelosti maloljetnika u odnosu na pro-
nalaZenje razliditih mogu6ih rje5enja za iste
probleme i u odnozu na boga6enle vlasti-
tog iskustva tutlim iskustvom.
Razlike djece i omladine s poremeia-
jima u pona5anju prema djeci i omladini
bez poreme6aja u pona5aniu najuodljivije
su na planu druitvenosti i moralnosti. Sto-
ga je gotovo uvijek opravdano pretpostavi-
ti intenzivan rad na tom podrudju. Etidki
razgovorle ledan je od pedagoikih postu-
paka koji je mogu6e koristiti u svrhu rea-
lizacije tog cilja. Bududi da se temelji na
kritidkom prosudivanju, takav tip razgovo-
ra mogu6e je uspjeSno provoditi sa zrelijim
maloljetnicima. Kako zu moralne teme u
pravilu veoma delikatne, pogotovo ukoliko
su vezane uz lidna iskustva maloljetnika, ta-
kav razgovor pretpostavlja i dobre, emocio-
nalno tople odnose na relaciji maloljetnik
- 
voditelj.
Odgojna mjera pojadana briga i nadzor
podinje i protide u onom 2ivotnom periodu
kada je sklonost mastanju i idealima na
vrhuncu. kada se traga za univerzalnim isti-
nama, ru5e autoriteti, formira vlastiti pog-
led na svilet, identificira s vaZnim osobama.
Metlutim, kao Sto je poznato,djeca iomla-
dina s poreme6aiima, sklona su, deSde
nego populacija bez poreme6aja u ponaSa-
nlu, da svoje ideale pronalaze medu manje
vrijednim podru6jima ljudske djelatnosti.
Upravo stoga od velikog znadenla moZe
t ?Oud;. se pod dogovorom razumijeva rje5enje neke situacije, odnosno problema postignuto za-
jedniCkim angalmanom malolietnika i voditelja.
rEsavlet je ovdje definiran kao wrsishodna informacija ili rjeSenje koje voditeli nudi, odnosnodo
kojeg vodi maloljetnika u procesu rje5avanja nekog problema.
l9Pod 
.ti6kir razgovorom razumijwamo razgovor voditelia i malolietrlika o razliditim moralnim
problemima, odnosima, normama, pojmovima i vrijednostima.
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biti i pedagoSki postupak stvaranja idea-
la2 o. Prvenstveni cilj tog postupka je boga-
ienje emocionalnog Zivota maloljetnika, a
zatim posredno i usmjeravanje cjelokupnog
stila Zivota.
Zbog niza negativnih iskustava i visokog
stupnja opie nesigurnosti vei od najranijeg
djetinjstva kod djece i omladine s poreme-
cajima u pona5anju veoma desto se formira-
ju uvjerenja o vlastitoj bezvrijednosti, bez-
vrijednosti Zivljenja uopie, te u odnosu na
prijateljstvo, l.jubav, rad, imovinu i sl. Bu-
duii da su utemeljena na vlastitom iskus-
tvu, takva su uvjerenja iemocionalno na-
bijena. Persu aziia2 | moZe biti jedan od
pedago5kih postupaka koji snagom kon-
kretizacije, poja5njenja i adekvatnog odno-
sa s voditeljem doprinosi mi.jenjanju odno-
sa prema vlastitoj lidnosti ivlastitim sna-
gama u pozitivnom smjeru.
zivolna dob u kojoj se ta odgojna mjera
de5ava burna je, dijapazon moguiih proble-
ma gotovo nesaglediv, a psihidki, fizidki
isocijalni Zivot intenzivan. Stoga udestala
kolebanja, neodludnost, popuStanje u ak-
ciji, dileme inemotiviranost te nepozna-
vanje granica vlastitih moguinosti zapravo
ne zaduduju. Povjerenje u sebe i osjeiaj
ugode koji iz toga proizlazi ono je Sto mla-
dima u takvoj situaciji nuZno treba omogu-
iiti. Poticaj2 2 kao jedan od pedago5kih
-"Nagrada je postupak kojim voditelj ve6 zavr3enu
rrjalne i duhovne vrijednosti.
postupaka iz grupe aktivirajuiih postupaka
narodito je primjenjiv u podetku odgojne
mjere, zatim kod nedovoljno samostalnih
i/ili bojaZljivih maloljetnika ili u vezi s
onim podrudjima maloljetnikova Zivota na
kojima se jo5 uvijek nije afirmirao, a to je
nuZno ili poZeljno.
Obeianje2 3 je takocler jedan od aktivi-
rajuiih pedagoSkih postupaka, koje u pra-
vilu koristimo s istim ciljem i u slidnim si-
tuacijama kao i poticaj, uz napomenu da je
njegova snaga u pravilu veia jer je i duvstve-
na ugoda koju pobuiluje veca. Obeianje je
poticaj uz uvjet, to je najavljivanje ugode
ukoliko se ostvare neke aktivnosti ili ri-
jeie neki problemi. Aktivirajuia snaga toga
pedagoSkog postupka proporcionalna je in-
tenzitetu ugode koji je probuden najavlji-
vanjem odredenog davanja (materijalne ili
duhovne prirode).
Buduii da su djeca i omladina s poreme-
cajima u pona5anju u pravilu emocionalno
prikradena ili o5teiena, to je bogaienje is-
kustvenog Zivota maloljetnika i porast emo-
cionalne zrelosti, kao vaZnog dijela ukupne
socijalne zrelosti. jedan od vaZnih zadataka
rada s takvom populacijom. Pohvala2a i
nagrada2t veoma su pogodni pedago5ki
postupci za ostvarenje navedenog zadatka.
Komponenta toplog emocionalnog odnosa
izmeclu maloljetnika i voditelja mjere neo-
2oPod stvaran;em ideala ovdie se misli na posredno utjecan,e na maloljetnika u svrhu formiranja
ito efikasnijeg stila irvljenja.
2lPersuazilu ie ovd,e moguie definrrati kao postupak intenzivnog uvjeravanja i motiviranja malo-
ljetnika na odredene pozitivne akcije.
22 Poticai.ie postupak koiim voditelj podupire i hrabri maloljetnika da istraje u nekom pozitivnom
ponaianju, odnosno djelatnosti.
23obe6anje moZemo definirati kao postupak kojim voditell malolietnikovo ponaSanje pokre6e u
pozitivnom smjeru koristedi se pri tome davanjima.
24Pohuala je postupak kojim voditell odobrava maloljetnikovu aktivnost i daje mu priznanje za
postignute rezultate.
maloltetnika veie uz davanja mate-
dvojiva je od tih pedago5kih postupaka.
Stoga se veoma desto kaZe da su ti pedagoS-
ki postupci konkretizacija i materijalizacija
pozitivnog emocionalnog odnosa izmeclu
onoga tko prima i tko ih daje.
Staviti samoga sebe u situaciiu kompa-
racije s drugim ljudima iziskuje ne samo
dobro poznavanje vlastitih vriiednosti i ne-
dostataka nego i sposobnost prihvadania
samoga sebe, ali i sposobnost i spremnost
na mijenjanje i daljnji rad na samom sebi.
Maloljetnici kojima je izredena odgoina
mjera pojadana briga i nadzor najde5de nisu
na tako poZeljnol razini zrelosti, pa stoga
pedagoiki postupak usporedivanja2 6 niie
poZeljno primjenjivati u najranijoj fazi
mjere. jer u protivnom taj se postupak veo-
ma lako pretvara u isprazno moraliziranje.
3. CILJ, HIPOTEZE, UZORAK I METO.
DE RADA
Cilj ovog rada usmieren je, s jedne stra'
ne, na utvralivanje i definiranje nekih grupa
pedagoSkih postupaka primjenjivanih u to'
ku dvogodi5njeg provodenia odgojne mjere
pojadana briga i nadzor i, s druge strane, na
analizu uspjeSnosti te odgojne mjere u eks-
perimentalnol i kontrolnol grupi u odnosu
na udestalost primjene nekih grupa peda-
go5kih postupaka.
U odnosu na tako definiran cilj rada, te
s obzirom na dinjenicu da u dostupnoj
strudnoj literaturi nisu prezentirana slidna
istraZivanja, postavljena ie samo jedna hipo'
teza s namierom da se ukaie na povezanost
uspjeinosti odgojne mjere pojadana briga
i nadzor i udestalosti primiene nekih grupa
pedagoikih postuPaka.
Pretpostavlja se da 6e udestaliia primle-
na strukturiraju6ih pedagoSkih postupaka
imati vedi doprinos uspleSnosti odgojne
mjere u prvoj godini (narodito u kontrol-
noj grupi), a da ie udestalija primjena ak-
tiviraju6ih pedagoSkih postupaka imati zna-
dajniji doprinos uspieSnosti mjere u drugoj
godini provottenja (narodito u eksperimen-
talnoi grupi).
Cjelokupni uzorak ispitanika sadinjavaju
153 maloljetnika kojima je Opiinski sud u
Zagrebu od 1. 10. 1982. godine izrekao
odgojnu mjeru pojaiana briga i nadzor.
Uzorak je sludajnim izborom podijeljen na
eksperimentalnu i kontrolnu grupu, koje su
se meclusobno razlikovale po tome ito su
program provoclenla odgoine mjere, evolu-
cija provodenla te izbor i imenovanje vodi-
tella izvr5eni na sudu. Tako je u prvoi go-
dini eksperimentalnu grupu saduniavalo 69,
a kontrolnu 84 malolietnika. Kako du2ina
trajanja mjere nile unaprijed poznata, u
ovom se radu javljaju joS dva subuzorka
maloljetnika za koje odgojna mjera nije
zavrSila nakon godinu dana. Te subuzorke
sadinjava eksperimentalna grupa s 24 i kon-
trolna grupa sa 63 maloljetnika.
Uzorak varijabli sadiniavaiu dvije grupe
varijabli izdvojenih iz Sintetidkog anket-
nog lista 
- 
kraj l. godine rada i iz Sintetid-
kog anketnog lista 
- 
kraj ll. godine rada.
Prvu grupu sadinjavaju detiri varijable koie
na neki nadin informiraju o uspieSnosti te
odgojne mjere na kraju prve, odnosno dru'
ge godine rada s maloljetnikom. Radi se o
varijablama koje informiralu o prihva6enos'
ti voditelja od strane maloljetnika (PRIH-
PG), procjeni uspje5nosti mjere (USPJPG),
upudivanosti maloljetnika u disciplinski
centar (DCPG), nastavku, odnosno obusta-
vi odgojne mjere (ODLUPGI. Drugu grupu
sadinjava 26 varijabli koje definiraju26 raz'
liditih pedagoikih postupaka koji su opi-
26pod p"d"goskim postupkom usporetlivanja ovdje se misli na jadanje maloljetnikovih snaga u
wrhu stavllanja samoga sebe u relaciie prema drugim ljudima.
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sani u uvodnom dijelu ovog rada.
Dobiveni rezultati obratleni su u Sveu-
dili5nom radunskom centru po programima
PCOMPA (osnovni program za faktorsku
analizu pod komponentnim modelom) i
OCR (program za analizu povezanosti
dviju grupa kvantitativnih varijabli po kva-
zikanonidkom modelu)
4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1 Faktorska analiza
Za potrebe ostvarenja onog dijela cilja
koji se odnosi na utvrclivanje i definiranje
nekih grupa pedagoSkih postupaka na os-
novi udestalosti njihove primjene nadinje-
ne su dvije faktorske analize prema progra-
mu PCOMPA GR. Faktorska analiza za
prvu vremensku todku nadinjena je na
uzorku od 26 varijabli koje definiraju 26
razliditih pedago5kih postupaka i na uzor-
ku od 153 ispitanika, dok je za drugu vre-
mensku todku nadinjena faktorska anali-
za na istom uzorku varijabli mjerenih u
drugom vremenskom intervalu i na uzorku
od 89 ispitanika. Na taj nadin izdvojene su
dvije grupe orthoblique faktora koji ie uii
u daljnju analizu. U odnosu na prvu vre-
mensku todku (kraj prve godine) izdvojeno
je 6 orthiblique faktora, a u odnosu na dru-
gu vremensku todku (kraj druge godine) iz-
dvojeno je 7 orthoblique faktora. Za potre-
be ostvarenja cilja ovog rada navedene gru-
pe orthoblique faktora bit 6e samo imeno-'
vane:
- 



















strukturiranje okoline i po-
na5anja
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4.2 Kv azlkanonid ka korelacijska analiza
Kvazikanonidkom korelacijskom anali-
zom stavljene su u relaciju dvije grupe va-
rijabli. l. set varijabli (kriterijske) sadinjava-
ju 4 varijable koje ifnromiraju o uspjeSnos-
ti provotlenja odgojne mjere pojadana bri-
ga i nadzor. ll. set varijabli (prediktorske)
sadinjavaju dvije grupe orthbblique fakto-
ra dobivenih faktorskom analizom.
Kako cilj ovog rada obuhvaia i analizu
povezanosti uspjeinosti odgojne mjere i
udestalosti primjene nekih pedagoSkih pos-
tupaka, u odnosu na dvije vremenske todke
(kraj prve i kraj druge godine primjene mje-
re) i u odnosu na dvije grupe ispitanika
(eksperimentalnu i kontrolnu) nadinjene su
detiri kvazikanonidke korelacijske analize:
- 
analiza uspjeinosti odgojne mjere u
eksperimentalnoj grupi nakon l. godine
{81) u odnosu na udestalost primjene ne-
kih grupa pedagoikih postupaka 
- 
izdvojen
jedan statistidki znadajan kvazikanonidki
faktor;
- 
analiza uspje5nosti odgojne mjere u
kontrolnoj grupi nakon l. godine (K1) u
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der jedan statistidki znadajan kvazikano-
nidki faktor;
- 
analiza uspjeSnosti mjere u eksperi-
mentalnoj grupi nakon ll. godine (E2) u




samo jedan statistidki znadaian kvazika'
nonidki faktor;
Tablica 1
Kroskovarijanca i kroskorelacija kvazikanonidkih faktora za eksperimentalnu (El

















analiza uspje5nosti odgojne mjere u
kontrolnoj grupi nakon ll. godine (K2)




statistidki znadaian kvazikanonidki faktor.
Kroskovarijance i kroskorelacile krite-
rijeskih i prediktivnih varijabli u svim su
sludajevima pozitivne i znadajne. Vrijed-
nost koeficijenata (tablica 1) upuduie na
zaklludak da je povezanost seta variiabli
koje definiraju uspieSnost odgoine mjere
pojadana briga i nadzor i seta variiabli koie
definiraju udestalost primjene nekih grupa
pedagoSkih postupaka neSto viSa i izraile-
nija u eksperimentalnoi grupi s tendenci'
iom porasta u drugoj vremenskoi todki.
4.2.1 Analiza uspjednosti mjere u ekspe'
rimentalnoj grupi na kraiu prve go-
dine
Kvazikanoni6ki faktor u prostoru us-
pje5nosti mjere moguce ie definirati kao
faktor neuspjeSnosti odgoine miere poiada'
na briga i nadzor (tablica 2). Sve ietiri ori-
ginalne varijable koie definiraju prostor
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uspje5nosti imaju negativne projekciie na
kvazikanonidki faktor (varilabla PRIHPG
skalirana je obrnuto ostalim variiablama pa
samim tim i ona ima negativan predznakl.
S obzirom na visoke projekcije i smjer ko-
relacija s kvazikanonidkim faktorom neus-
pjeinost mjere moguce je opisati kao ten-
denciju voditelja da mjeru procienjuju iz-
razito neuspleSnom, nadalje, kao odbija-
nje suradnje i/ili indiferentnost maloljet-
nika prema voditelju te kao tendenciju
zamjene te odgojne mjere 'teZom".
Kao 5to je iz tablice (3) uodljivo, sve su
projekcije prediktorskih variiabli na kvazi-
kanonidki faktor pozitivne. S obzirom da
najviSe projekcije na kvazikanonidki faktor
u prostoru ll. seta varijabli imaju varijable
OBO 6 (kontrola, kritika, zahtiev, nadzor,
opomena, upozorenje, poticaj) i OBO 2
(zabrana, prijetnja, ogranidenje, ukor, dru-
gol, mogude ga ie naznaditi kao kvazika-
nonidki faktor veoma udestale primjene
strukturirajuiih i sputavaiudih postupaka.
Projekcije svih ostalih variiabli na kvazi-
kanonidki faktor gotovo da su podjednake
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Tablica 2x
Kvazikanonidki sklop (Al u prostoru l. seta variiabli za eksperimentalnu (E.' )
i kontrolnu (K., I Srupu nakon prve godine














" Bududi da je kvazikakonidkom korelacijskom analizom izdvojen samo iedan sta-
tistidki znadain kvazikanoni6ki faktor, vrijednosti doprinosa u sklopu (Al i struk-
turi (F) su podjednake. pa su za potrebe ovog rada prikazani i analizirani samo sklo-
povi (A).
Kvazikanonidki sklop (A) u prostoru ll. seta varijabli za eksperimentalnu (Er)
i kontrolnu (K, l grupu nakon prve godine



















i u kanonidkom smislu srednje visoke. To
bi znadilo da udestala primjena preosta-
lih grupa pedago5kih postupaka ima tek
osrednii doprinos neuspjesnosti odgojne
mjere.
Podatak da udestala primjena struktu-
rirajuiih i sputavajuiih postupaka najzna-
danije doprinosi neuspjesnosti mjere, nije
bio odekivan. Dobiveni rezultati postaiu
mnogo logidniji ukoliko se zna da su sve
varijable koje definiraju 26 razlid,itih pe-
dago5kih postupaka uredene tako da naj-
viSe numeridke vrijednosti ima ona kate-
gorija koja oznadava primjenu odreclenog
postupka u svakom susretu s maloljetnik-
kom. Logidno je, stoga, da takva frekvent-
nost primjene strukturirajuiih i sputava-
judih postupaka ima daleko najznadajniji
doprinos neuspje5nosti odgojne mjere.
Povezanost para kvazikanonidkih fakto-
ra nije visoka. To je u skladu s odekivanji-
ma kada se zna da je uspje5nost odgojne
mjere za potrebe ovog rada vrlo usko defi-
nirana, te da udestalost primjene nekih gru-
pa pedagoSkih postupaka nije niti jedina
niti najvaZnija determinanta upjeinosti,
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odnosno neupie5nosti odgojne miere poja-
dana briga i nadzor.
4.2.2 Analiza uspiednosti miere u kontrol'
noj grupi na kraiu prue godine
U odnosu na definiranie kvazikanonii-
kog faktora u prostoru l. seta variiabli (us-
pieinostil u kontrolnoj grupi postoje vrlo
male razlike. Naime i ovdje je kvazikano-
nidki faktor u prostoru uspje5nosti moguie
definirati kao faktor neuspie5nosti miere'
Kako najvi5e negativne proiekcije na tai
faktor imaju varijable USPJPG i PRIHPG,
neuspjeSnost je primarno definirana tenden-
cijom voditelja da mjeru procjeniuje kao iz-
razito neuspje5nu i odbijanlem suradnje
malolletnika s voditeljem mjere.
Uzimajuii u obzir najvi5e projekcije na
kvazikanonidki faktor u prostoru udesta-
losti primjene nekih postupaka definiranje kao faktor udestale primjene sputava-
judih i strukturirajudih postupaka. Vari-
jable koje definiraju grupe pedagoSkih pos-
tupaka usmlerenih na formiranie identiteta
(OBO 1) obja5njenje (OBO3) imotiviranje
(OBO 4) imaju pribliZno podjednake dopri-
nose, dok varijabla koja definira samoak-
tivirajuce postupke (OBO 5) ima izrazito
nisku projekciju. Dakle, neuspjeSnosti mie-
re u kontrolnoj grupi najznadajnije dopri'
nose udestala primjena dviju grupa postu-
paka usmjerenih na sputavanje i struktu-
riranje. Za kontrolnu grupu je takoder ka-
rakteristidno da se grupa postupaka usmje-
renih na samoaktiviranie (dogovor i savjetl
vrlo jasno izdvaja kao grupa postupaka dija
udestala primjena minimalno doprinosi
neuspje5nosti mjere u cjelini. Osrednia po-
vezanost para kvazikanonidkih faktora veo-
ma jasno ukazuje na ogranidene domete u
objaSnjavan ju prostora uspjeSnosti mjere
udestaloS6u primjene nekih grupa pedago5-
kih postupaka.
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4.2.3 Analiza uspjednosti mjere u ekspe-
rimentalnoj grupi na kraiu druge go-
dine
lz rezultata prezentiranih u tablici 4
jasno le uo6ljivo da je i kvazikanonidki fak'
tor u prostoru upjeinosti u drugoj vremen-
skoj todki moguie opisati kao faktor neus-
pjeSnosti mjere. U odnosu na smler i vrijed'
nost projekcije poiedinih varijabli na kvazi-
kanonidki faktor gotovo da nema razlika
u odnosJ na prvu vremensku todku.
NajviSe projekciie na kvazikanonidki fak'
tor u prostoru varijabli koje definiraju ude-
stalost primjene nekih postupaka imaju va-
rijable OBO 2 (obiainienje) i OBQ 1 (ogra-
nidenje, zabrana, prijetnja, kontrola, upo'
zorenje). Njima se, s neito niiim doprino-
sima, pridruZulu varijable OBO 6 (struktu-
riranje zahtjevnih situacija) i OBO 3 (ja-
danje volje). Ostale varijable imaju podjed-
nake osrednle projekcije na kvazikanonid-
ki faktor u prostoru prediktorskih varijab-
ti.
Kako je povezanost para kvazikanonid-
kih faktora neSto veda, mogu6e je konstati-
rati da rezultati dobiveni na kraju druge go-
dine primjene ove odgojne mjere u eksperi-
mentalnoj grupi ukazuju na nekoliko grupa
postupaka 6ija udestala primjena ima ne3to
vedi doprinos neupjeSnosti mjere. Metlu-
tim, kako zbog karaktera cjelokupnog is-
traZivanja ostale, veoma bitne determinan-
te istih pedago5kih postupaka (npr.adekvat-
nost izbora postupka, doiivljaj odreclenog
postupka od strane maloljetnika, utjecaj na
lidnost i ponaSanje, nadin realizacije pos-
tupka, faktor lidnosti voditelja u izboru i
nadinu primlene postupka i sl.) nisu mjere-
ne, veoma je te5ko, gotovo nemogu6e, iz-
dvojeno govoriti o stvarnom doprinosu
udestalosti primjene nekih postupaka us-
pje5nosti te odgojne mjere
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Tablrca 4
Kvazikanonidki sklop (Al u prostoru l. seta varijabli za eksperimentalnu lErl
i kontrolnu (Kr) grupu nakon druge godine














KvazikanoniCki sklop (Al u prostoru ll. seta varijabli za eksperimentalnu (Er)
i kontrolnu (Krl grupu nakon ll. godine























4.2.4 Analiza uspieinosti miere u kontrol'
noi grupi nakon druge godine
Kvazikanonidki faktor u prostoru upje5-
nosti mjere takotler se definira kao faktor
neuspjesnosti mjere. pri demu su osnovna
obiljeZja te neuspjeSnosti tendencija k pro-
cjeni mjere kao izrazito neuspje5ne od stra-
ne voditelja mjere te odbijanje suradnje s
voditeliem od strane maloljetnika.
Rezultati prezentirani u tablici 5 upuiu-
ju na definiranje kvazikanonidkog fakrora
u prostoru prediktorskih varijabli kao fak-
tora udestale primjene postupaka usmjere-
nih na strukturiranje zahtjevnih situacija
i sputavanje. Vrlo niske projekcije postiZu
varijable OBO 5 (savjet) i OBO 2 (obja5-
njenje) $to moZe upuiivati na zaklju6ak da
navedene grupe postupaka imaju mali do-
prinos neupjeSnosti mjere u kontrolnoj
grupi.
lmaju6i u vidu sva ranije navedena ogra-
nidenja u odnosu na mogudnost zakljudi-
vanja o uspje5nosti, odnosno neuspjeSnosti
mjere na osnovi samo jednog posebno pro-
matranog vrlo uskog segmenta, ipak treba
naglasiti da je upravo vrlo mali doprinos
pedagoikih postupaka savjeta i objaSnjenja
neuspleSnosti mjere ono 3to posebno karak-




Analiza strukture pojedinih parova kva-
zikanonidkih faktora omogu6ava konstata-
cilu da postavljena hipoteza nije potvrtle-
na, ali ne omogu6ava neke dalekoseZnije
zakljudke i prijedloge. Ukoliko je moguie
govoriti o doprinosu neuspje5nosti, tada u
ekperimentalnoj grupi neuspjeinost mjere
potpomaZe udestala primjena stru ktu ri raju -
6ih, sputavaju6ih postupaka i objaSnjenje.
U kontrolnoj grupi neuspje5nost se veziva-
la uz u6estalilu primlenu sputavajuiih i
strukturiraju6ih postupaka. Rezultati dobi-
veni u odnosu na obadvije grupe dosta su
ujednadeni i gotovo statidni, naime, pro'
mjene u odnosu na protek vremena mini-
malne su. Jedina vrlo znadajna promjena
veZe se uz pedagoiki postupak objaSnje-
nje. Naime, udestala primlena toga postup-
ka na kraju druge godine vrlo znadajno do-
prinosi neuspje5nosti mjere u eksperimen-
talnol grupi, a veoma malo neuspje5nosti
mjere u kontrolnoj grupi. Taj podatak sam
po sebi daje veoma male moguinosti za-
kljudivanja, ali upudule na cijeli niz pita-
nja tipa: kako adekvatno definirati
udestalu upotrebu nekog postupka, kako
operativno definirati neki postupak, kako
ispitati doZivljaj maloljetnika pobuclen pri-
mjenom nekog postupka, kako ispitati
cijeli niz odnosa izmedu situacija i postu-
paka, lidnosti maloljetnika i postupaka li6-
nosti voditella i postupaka, nadina primje-
ne i efikasnosti postupka i sl.
Kori5tene metode obrade podataka da-
vale su ponekad gotovo tanane distinkciie,
no to ipak nije dopuitalo mogudnost si'
gurnog zakljudivanja jer je vrlo Siroko po-
drudje'tehnologile provotlenja" odgoine
mjere za potrebe ovog rada mjereno samo
s jednog vrlo uskog i gotovo formalnog as-
pekta. Potreba da se podrudje tzv. "tehno-
logije provoclenja" te odgolne mjere dub-
lje i svestranije obradi sada ie joS prisut-
nija.
EFFECT OF UNDERTAKEN EDUCATIONAL ACTIONS ON THE EFFICIENCY
OF MEASURE OF STRENGHTENED CARE AND SUPERVISION
Summary
This work is a part of the scientific project named "A socio-pedagogical model of realization of
the measure of strenghtened care and supervison" which is realized at the Faculty of defectology of
the University of Zagreb.
1 53 juveniles on which the measures of strenghtened care and supervision were pronounced, were
divided in two random groups: experimental and control. Each group was further divided in two
smaller groups with respect to two tirne points.
Since the research was pointedtowardthe investigation of the efficiency of the measure of strengh-
tened care and supervision in connection with some pedagogical actions,4 variables measuring effi-
ciency and 26 variables measuring frequency of application of these measures were selected from a
sintetic questionnaire. Obtained results were analysed with programs PCOMPA and OCR.
Under the component model 6 orthoblique factors for the first and 7 orthoblique factors for the
second year were defined. Relations between the efficiency measures and measures of frequency of
application of remedial measures were analyzed in 4 quasi-canonical correlational analyses. ln each
analyses one cannonical factor was found statistically significant.
The structure of pairs of quasi-cannonical factors indicates on one side unsuccessfulness of the
remedial measures and on the other side, on the group of resticting and structuring actions frequency
of which contributes to this unsuccessfulness. These results are similar in all groups and time points.
Educational procedur6 which produced significant differences in the experimental and control group
is the explanation procedure.
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